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昭和 37年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和38年6月一
( l.)主要年間事録
( 4月〕
5月
1 日 0 参考室と第二閲覧室とは，部室~fIm:.交換し，参考室は読者相談室を
合併して新館二階に移り第二閲覧室は，入れ替わりに旧館→皆K移った。
目録編成係は旧読書相談室へ移り，その後を「校史資料室jとしたの
11日
16日
17日
27日
0本年度図書館協議員が決定した。
0閲覧および逐次刊行物の係主任異動を行なった。
0工研を除く大学院各科に図書係を商高した。
副館長阿部敏二氏は北多摩都田無病院にて午前一時永眠された。
本年度第一回凶書館協議員会が聞かれたp
故阿部副館長追悼会が図書館ホールにて聞かれ，引続き阿部先生を偲ぶ
会が催されたp
本年度第一回関東部会が青μ洋院大学で聞かれ，館長外3名が出席したn
9-13日 私大図書館協会の文献所在情報センター制度制定委員会が同志社大学で
開催され，事務主任外 1名が出席したの
1 7日
19 -2 0日
協会費改正の臨時関東部会が明治大学で聞かれ，事務主任外 1名出席し
たれ
私大図書館協会総・大会が法政大学で聞かれ，館長外3名が出席n また
「早稲田大学図言書館紀要Jが協会賞を受賞，洞霞J]館長は永年勤続者とし
て表彰された。
26日 目録編成係主任は，兼務者阿部敬二副館長の逝去Kより事務副主任。諜
務と決定した。
(1) 
( 6月〕
7 日 放衣笠静夫氏収集の明治・大正・昭和の詩集8，000冊の寄贈を受け，
「衣笠詩文t~J とするととに決定した。
放清水泰次教授収集の f1li書j外，汲古閑本二十四史計153点
1，265冊の寄贈を受けたn
15日 商議員吉田秀人氏より荒木十畝画f酎下院芸国「宮士J2幅の寄贈を受け
たn
21 -22日 本年度第一回凶書館研修会「指定因子号制度につレてjを第3臨産室で開
L、Tこp
( 7月〕
6 日 む式図書館協会関東部会第一世研究部会が明治大学で聞かれ，事務主任
外5名が出I品本館より 2名カ:m究発表を行なった。
1 3目 前議員吉田秀人氏より坪内遁護博士の!万翁研究之渠:J2冊。寄贈を受
けたP
16日 放津田左右吉教授寄贈書~469 部 1 2. 960 冊の整理が一段落，文学部に
移管したn
( 9月〕
3 日 撮影室のマイクロリーダーを参考室に移し，利用者の使をはかった。
4日-6日 日本図書館協会の資料管理セミナーが新宿区厚生年金会館で聞かれ，逐
次刊行物係主任ヵ:出席したn
17 -20日 日本図書館協会のドキユメンテーシヨン研究講習会が新宿区厚生年金会
館I'Cて闘かれ，参考係ー名が出晶、
( 10月〕
6日 本館創立八十周記念祝賀座談会を校友会館において開催したF
6臼-7日 本年度司書職採用試験を一世職，技術職と併行して実施した。
15日 図書館規則第2条により大野館長の留任が決定した。
8-20日 新館書庫2階3階が完成，書庫内蔵舎の移動を行なった。
19 -22日 大学命民八十周年を記念し. r早稲田大学八寸年の歩ゐ聞を第一閲覧
室，とホールにおいて院躍したn
22 -25日 全国学校図書館研究大会と日本教育大学協会第二回図書館学教育部会が
松山市で開催ぎれ，視聴覚資料係主任が出席した。
29日 次期役員後決定の臨時間部会が明治大学で開かれ事務主任が出席Uこb
( 11月〕
1 8 洞扇Ij館長留任し，故阿部敏二副館長の後任としては，法学部加藤語教授
が就任した。 r~旨定図書室j を新館書庫 4陪に開設した。安全開架制。
備付図書現在冊数 4，200官lto
2.6.9白 本年度第二回図書館研修会「図書および図書館の歴史jをj濁講堂窃躍lLt.ミ
10日 本年度第二回図書館協議員会が開催された。
。)
13-15日
13-22日
17-18日
20日
27-30日
12月
1日
4日
全国図書館大会が宇都宮市で開催され，館長外3名が出席した。
第 11回近世史料lfy.扱講育会が女部省史料館で聞かれ，和渓書係2名が受
講した。
白木図書館学会の総会.研究大会が国学院大学で聞かれ，視聴覚資料健主
任が出席した。
早稲田大学図割技庫目録第3輯，会津文広目録 (B5判76頁)を刊行。
女都省の第二回ドキュメンテーシヨン詩習会が東京大学で開かれ，参考係
1名が受請したn
中西敬二良I!が，校史資料収集研究のため嘱託となったp
0外|司教授の紹介で，信讃町学生野球会館より展示ケース 21脚を譲り受
けたn
。都凶書館協会の講演会「欧米ーの図書館事供J(有山総氏)が日比谷島書
館で開かれ，事務主任外1名が出席した。
8日 会津文庫目録の刊行祝賀会を校友会館で開催したn
12日 0早柏田大学図書館文庫目録第4執津田文庫・消オ伎庫目録(B 5判
125頁〉を刊行したn
。私大闘会館協会関東部会本年度第二回研究部会が明治大学で開かれ，総
務;係主任外5名が出席した。
20-22日 人写瑠iの第 1回事務管理研修会K総務係1名が受諾・した。
26-1月9日 大野朗長台湾に出践し，台湾大学，同図書館，考古学研究室，台中郊外霧
峯の故宮博牧院を視察した。
( 38年1月〕
21-24日 0佐伯好郎名誉博士の談話録音のため，加藤品IJ館長外2名が広島県甘日市
町へ出張，序に広島大学図書館を視察した。
o本年度第二回院東部会が間和女子大学でU白かれ，館長他3名が出席しTこ。
( 2月〕
15日 私大図書館協会関東部会第3回研究部会抗小野講堂で開かれ， i目録編
成上の諸問題JI'Lっき， 3クソレー プK分かれ，研究討議を行なったp
出席]0 5名n
20日 本学川島順平教授の紹介で，日本大学佐藤良雄教授より，明治27.8年
の東京専門学按学費受領証5枚の寄贈を受けたp
23日 庶務部より「早稲田大学八寸奇詰J綜纂資料の移管を受けた。
28日 0日本図書館学会月例発表会が文部省図書館員養成所で聞かれ，総務係主
任が出席したn
O旅設郡長杉浦巴氏より「真鶴風景」の寄贈を受けた。
C. 3月〕
1-26日 本年度部局係員5名に対し研修を行なった。
7日 岸井明氏より軽音楽レコード(s P ) 1.91 9枚の寄贈を受けた，、
(功
-、
， 、
8日 私式図書館協会賞授与審査委員会が日本大学で開かれ，審査委員洞副館
長が出席した。また本館推院の駒沢大学図書館編引Ii:禅籍目録jは受賞
に内定した。
27-31日 私大図書館協会の文献所在情報センター制度研究委員会(於関西大学)
に出席の事務主任は序に大阪ui立図書館，和歌山市て・開催中の「世界の日
本博J(本館出品)を視察した。
28日 同志社大学図書館より，浅井利三，吉岡章両氏が純白，受入，目録編成
業務を見学したの
〔創立八十周年記念展示会〕
( 10月 〕 本大学八十周年記念行事の一環として. r:早稲田大学八寸年の歩λ展」
19'"'"'2 2日 を本館第一閲覧室とホールにおいて開位した。展示内容は次のとおり。
(4-5月〕
(6-8月〕
( 9-10月〕
( 11-12月〕ー
(12-2月〕
( 3~5月〕
1 早稲田人主著四百選展 Z 学部・学校の歩み展 a 図書
館収蔵特殊文庫紹介
なお，会場内に「早稲田大学働帯没学生慰霊コーナーを特設し，参
観者tc御記名いただいた物故者，戦没学生の尊名録は. 10月2日護国
寺におくり，.慰霊祭をとり行なったa また同展示会の莞(四函連展目録
A5判.52頁)を刊行した。
〔館内展示〕
印町1)年代の明瞭な点で，世界最古の印刷物，百万塔陀羅尼と百万塔の館
蔵実物と複製を展示。
現在学内刊行の逐次刊行物33種類を展示。また私大図書館協会賞受賞
の「早稲田大学図書館紀要jを同時に展示。
ルソ一生誕250年にあたり，館蔵の著書訳書を展示。約50点。
シーボルトの主著rNipponJその他，館践の各版・訳書をフランス
語訳の図版とともに展示。
太陽暦採用90周年にふたり，太隈重信の太陽暦係用関係文書，福沢諭吉
の「改暦先J.新元会之図〈原本〉のほか，日本の暦数十点を展示。
政府官公庁，地方官公庁および民間刊行の館蔵白書を展示。
〔本館 tcj;，'ける研修者〕
( 11-12月〕 緯国国学大学附震図書館司書課長朴昌圭氏は，本館虻おいて研修を行なっ
た。
μ) 
( 12月〕
〔内閣文庫所蔵「府県史料~ ('マイクロフィル4振)<2)収蔵〕
各学部諸教授の推薦と協力により購入することを得た。戦後地方史の編纂
が盛んになるにつれ，史料価値が認められてきたものである。
〔新規購入複写機Kよる文献複写サーピス〕
( 38年1月) (1) フヲ・クィックコピー (2) コピー・フレックス (3) リーダー・
プリンターの被写サーピスを開始した。
(2 )年間印刷刊行物
(1)早稲田大学図書館月報〈新加図書資料目録および図書館活動の速報)
第73号~舘8-3号(但し第73号別冊=逐次刊行物受入目録を含む)
計12 j市発行(8月休刊〉
(なお，第78号には各学都J 学院，附属機関新加図書資料目録を併載)
。)早稲田大学図書館利用案内(37年間援) A5判 16頁 (昭 37.4刊〉
(3) 早稲田大学八寸年の歩ゐ展の莱(早稲田人主著四百選展目録) A5判 52頁
(岡 37• 10干fI)
(4) 会津文庫目録(早稲田大学図書館文庫目録第三輯) B 5判 76頁
〈昭 37.11刊〉
(時津田文庫・清オC文庫目録(早稲田大学図書館文庫目録第四輯)B 5判 125頁
， (阻 37.12子1)
(6) 早稲田大学図書館紀要第四号 A5判 272頁〈岡 37.12干1) 
(7) 早稲田大学図書館洋書目録第四編第3冊 B5判 140頁 (悶 38.3干1)
会附記・早稲田大学図書館紀要は，その第 3号までの編集発行の業績に対して，
5月19日私立大学図書館協会賞を授賞された。
"(3) 収蔵図書資料現在総数
(1)蔵書
(内訳〉
総合計冊数
一般図書和洋合計
和漢書
洋書
指定図書和洋合計
和漢書
洋書
(吋
回和38.3.末現在
786，902冊
363.572部
20 L5 59部
162013部
780.963冊
52L721冊
259，242冊
5，939冊
5，887冊
52冊
(2)マイクロ資料
マイクロフィルム 944巻 マイクロプリント 112箱
(3)視聴覚資料
レコード直径20c1以上 LP2.694枚 SP 3.3 31枚画歪18C1II以下 157枚
録音テープ 110本ソノシート 27枚 ゾノラマ 145冊
スライド 2.866コマ ぐレコード枚数は， n語研」へ移管したものなどを差
引いた実数〉
(4) 館外貸出図書現在総数 75，537冊(昭 38.3末現在〉
個人貸出 13.367冊 他個所貸出 62.170冊
(5 )年間受入図書資料数 ( I府・点数)
購 入 寄 日普 E込3 
37年度 36年度 37年度 36年度 37年度
和 漢 書 2 8，0 39 7，318 3. 760 1.200 31，799 
洋 書 ミ258 2.890 998 548 4，256 
逐次刊行物 18，669 15，679 ~540 8，809 28，209 
視聴覚資料 2.775 714 。 。'1.775 
指定図書 5，869 70 5，939 
' 
※(本欄の逐次刊行物冊数は合本以前の冊数を示す。〉
(6 )年間整理図書資料数(都・冊・点数〉
「ー 一ー 一
部 数 冊 . 点
37年度 36年度 37年度
和 漢 書 14，762(内文庫7，854) τ642 34，503 (t故車21.160) 
逐次刊行物倒 271( 1 80) 169 2.848(n 478) 
洋 書 3.433( 1 629) 3.004 5，676(11 723) 
逐次刊行物伺 97(11 11) 87 2.229 (11 25) 
ト
18，466( " 8，574) 計 1 0，90 2 45，256("22.386) 
視聴覚資料 618 
指定図書， 5，939 
計
36年度
8，518 
3.438 
24，488 
71亙
数
36年度
15，482 
1.780 
5，314 
2.040 
24，616 
424 
※指定図書室山山 37.11.1開設 ※本欄の逐次刊行物1I甘数は合本の冊数を示す。
竜・‘
。)
〔マ〕年間奉仕業務取扱件数
( 1)館内閲覧。館外貸出業務
総入館者数 71 6，281 人 〔前年度714.381人)()内…… 1日平均数
館 内 閲 覧 館 外 貸 出
37年度 36年度 37年度
開館日 数 267 267 開庫日 数 296 
706，312 704.139 入庫者数 9，969 入館者数 (2.645) (2.637) (34) 
11.411 124.429 帯出者数 7， 641 閲覧者数 (417) (466) (26) 
155，720 168，586 貸出図書数 17，443 
閲覧図書数 (582) (631) ( 59) 
1 49，67 1 162.054 内 和漢書 1 3.4 1 3 内 和漢書 (561) (607) ( 45) 
6，049 6，532 訳 洋 書 4，019 訳 洋 書 (23) (25) (14) 
(2 )指定図書室閲覧業務 (阻和37.11.1..・H ・開設)
(カ
閲覧図書数 (和漢書)
29，456 
(278 ) 
29，424 
(278) 
( )内…… 1日平均
36年度
296 
10.552 
(36 ) 
8. 269 
(28) I 
21.740 
( 73) 
(53 ) 
5，928 
(20 ) 
(3)視聴覚業務視蹴室開室日数 278日 (前年度 274日)
( )内…・悦年度
レ コ 一 ド
326枚 祝室授
整
(308') 聴の
業
覚提」
ソ ノ フ マ
47冊 教供
P 
資 理一
(980) 施
そ の 他
ソ ノ ν • ト
9枚
1 6ミリ映写機
(18' ) 機 8 ~リ
授業等k:対する再生
62回
， 
レ (65') 材
運
コ 複製テープの貸出
7型 21本 貸 l」ス一ライド ， 
(1'10) 
5型9本
スクリーン
ド
(7') 出
. コ M‘ '" サー ト 2回 ポータフ.ル電蓄
ア
(4') 
個人試聴実施 1，905人
設 テー プ・レコー タL
1 4 6回
(546') 
s!用fEプdl映
1日 13人 そ の 他
映写サ 16ミリ映写畿
写 会 3回
(11 ) i ピース
(4)文献複写業務撮影室F韓日数 264日 (前年度 265日)
教職員用
256件
(222') 
247件
(219004'回51
T5'T 
(16') ~ 
2"8'1 
( 8') 
20 ' 
(30') 
21' 
(16') 
25' 
(25') 
16' 
( 7') 
2 ' 
(28') 
24' 
( 8') 
7・
(21') . 
(5) レフアレンス業務 参考室開室日数 258日 (前年度 225日〉
( )内……1日平均
37年度 36年度 37年度 36年度
(1)参考質問の処理 ミ602件 1.904件 (2)利用案内他 7.700件 ~185件
(14' ) ( 9') (29') (23') 
(3)相互貸借 計23件 計16件 (4)他機関への利用依頼 計'55件 計'42件
l他館より借用 10 ' 3" 1国立大学図書館等 1511 9' 
Z学内他機関より借用 8' 10' Z私立大学図書館 35 ' 20' 
Sイ也館へ貸出 50 3' 3学内研究所 5' 13' 
(5)他機関への調査依頼 10件 10件 (6)他機関よりの調査依頼 '30件 15件
※岡 37.4.1一従来の参考室と読書相談室とは合併。
(8) 
〔訂正) i歴史部門」の数字をご訂正願います。
??
? ? ー、? ???， 。 、
和渓書 合計
誤 42，420
正 42，6 7 5 
52，755 
5 3，0 1 0 
• 
部 ~~ 和 渓 書 洋 害 d口L 計
総 類 52.372 21.416 73.788 
管 A寸地・ 2]， 963 7. 6 1 2 29， 575 
町万全，主 教 18， 064 4. 1 7 6 22.240 
理 a寸M・- 2. 3 1 1 0 2]， 372 4 4， 4 8 2 
語 寸.. ーら 13.78:.? 5， 5 0 8 19， 290 
文 学 8 2.5 3白i 3]， 715 114， 249 
教 育 1]， 988 ミ64 6 15， 634 
コ昔民士 術 24， 420 4. 1 9 7 28， 617 
歴 史 42.420 10.335 52.755 
伝 記 10.049 ]， 9 0 6 1]， 955 
地 理 2]， 278 3. 9 6 3 25， 24 1 
社 ~ 1]， 178 5， 54 1 16， 719 
法 律 3]， 533 26， 126 5τ6 59 
政 治 1 0.5 0 7 9， 3 6 5 1 9， 8 7 2 
I 経財 済 3 2.1 4 .9 18， 319 50.468 政 2. 9 9 6 ]， 0 6 9 4， 065 
交 通 4， 056 ]， 4 7 4 5， 5 30 
商 業 13.204 10.335 23.539 
農林(附水産) 6， 206 835 7. 0 4 1 
工学 . 工 業 28， 880 27.223 56， 103 
医 品す叫 4， 4 9 1 ]， 20 8 5， 699 
寧 事 43.72 539 4. 9 1 1 
統 計 4， 9 5 1 ]， 9 5 1 6， 90 2 
寺 文 庫 36， 5u9 36， 569 
ゴルドン文ぽ 586 ]， 4 4 3 2.029 
花 房 文 庫 3. 7 0 0 603 4. 30 3 
寧 斎 文 庫 5， 1 0 0 5， 100 
下 村 文 庫 3. 1 1 1 3. 1 1 1 
大 隈 文 書 6， 549 6， 549 
宝 Z史室 文 庫 ]， 2 4 3 ]， 2 4 3 
倉 文 庫 3. 0 36 48 3. 08 4 
~ 津 文 康 5， 9 2 1 5， 921 
津 回 文 庫 9， 627 748 10.375 
消 水 女 庫 ]， 28 3 ]， 28 3 
衣笠 詩 文 庫 4， 8 0 7 4， 807 
〈逐次刊行物〉 (42.044) (38， 054) (80.098) 
ぷロ』 計 52]， 721 259， 242 780.963 
• 
※逐次刊行物冊数は，合本の数で，それぞれ各部門に算入されている。
(吋
〔訂正〕 「歴史部門」の数字をご訂正願います。
争唱お篇唱島
( 8 J収蔵図書部門別冊数表
一一一一一一一一一--r蒋定菌書i冊数を含まず〉 問看138年 3月末現在
部 P司 和 渓 書 洋 害? 合 計
総 類 52.372 21.416 73.788 
者 品寸叫ー 21， 963 '7， 6 1 2 29， 575 
壁万土，言 教 18， 064 4. 1 7 6 22.240 
理 学 2. 3 1 1 0 21， 372 44.482 
語 学 13.782 5， 5 0 8 19， 290 
文 ~叫f=. 8 2.5 3 .1 31， 715 114.249 
教 育 11， 988 3. 6 4 6 15， 634 
せ3士;; 術 24.420 4. 1 9 7 28.617 
• 歴 史 42.420 1 Q 3 3 5 52.755 
伝 記 1α04 9 1， 9 0 6 11， 955 
地 理 21， 278 3.963 25， 24 1 
社 Jz台z、 11， 178 5， 5 4 1 16， 719 
法 律 31， 533 26， 126 5'7， 659 
政 治 1 Q 5 0 7 9， 3 6 5 19， 872 
I 経財 済 3 2.1 4 .9 18.319 5 Q 4 68 政 2. 9 9 6 1， 0 6 9 4.065 
交 通 4. 0 5 6 1， 4 74 5， 5 30 
商 業 13.204 1 Q 3 5 23.539 
農林(附水産〉 6， 206 835 '7， 0 4 1 
工学 . 工 業 28.880 2'7， 223 56， 103 
医 ~ 4. 4 9 1 1， 20 8 5， 6 9 9 
寧 事 4 3， 7 2 539 4. 9 1 1 
統 計 4.951 1， 9 5 1 6， 90 2 
寺 文 庫 36， 569 36， 569 
ゴルドン文庫 586 1， 4 43 2.029 
花 房 文 庫 3， 700 603 4. 30 3 
寧 斎 文 庫 5， 100 5， 1 0 0 
下 村 文 庫 3. 1 1 1 3. 1 1 1 
大 隈 文 書 6， 54 9 6， 549 
• 
宝 2史室 文 庫 1， 24 3 1， 2 4 3 
倉 文 庫 3. 0 36 48 3. 0 8 4 
会 津 文 庫 5， 9 2 1 5， 9 2 1 
津 回 文 庫 9， 627 748 1 Q 3 7 5 
清 水 文 摩 1， 28 3 1， 28 3 
衣笠 詩 文 庫 4. 8 0 7 4. 80 7 
(逐次刊行物〉 (42.044) (38.054) (8Q098) 
dロ~ 計 5 21， 7 2 1 259， 242 78Q963 
※逐次刊行物冊数は， 合本の数で，それぞれ各部門に算入されている。
(吋
(9 )指定図書分類別冊数表
間和38年3月末現在
|部 p~ 和 漢 書 洋 書 f} 計。総 記 632 632. 
1 哲 学 1 7 9 1 180 
2 歴 史 765 1 4 7 7 9 
3 社会科学
，ぜ
政 治 191 4 195 
法 律 1， 0 4 8 6 ]， 0 5 4 
経 済 767 7 774 
そ の 他 41 2 2 4 1 4 
4 自然科学 3 5 4 5 359 
5 工学・技術 3 68 4 3 72 
6 産 業 152 1 1 53 
7 全コ民企ご 術 15 6 15 6 
8 語 学 153 2 1 55 
9 文 学 713 3 716 
ZE』3 計 5， 887 5 2 5， 9 3 9 
Ú~ 
